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В. Н. Липодаеву –  70
Исполнилось 70 лет видно-
му специалисту в области
сварки высоколегирован-
ных сталей и сплавов, док-
тору технических наук, ве-
дущему научному сотруд-
нику ИЭС им. Е. О. Пато-
на Владимиру Николаеви-
чу Липодаеву.
После окончания Киев-
ского политехнического ин-
ститута в 1966 г. В. Н. Ли-
подаев был направлен в Институт электросварки
им. Е. О. Патона, где прошел путь от инженера до
заведующего научным отделом, а затем ведущего
научного сотрудника.
Свою трудовую деятельность в институте Вла-
димир Николаевич начал в лаборатории (позже от-
деле) металлургии и технологии сварки высоколе-
гированных сталей и сплавов, руководимым извес-
тным ученым Н. И. Каховским. Им были изучены
металлургические особенности сварки особонизко-
углеродистых коррозионностойких сталей, разра-
ботаны ряд марок покрытых электродов для их свар-
ки, освоено производство и внедрение электродов на
крупных заводах химического машиностроения.
В 1973 г. В. Н. Липодаев защитил кандидатскую
диссертацию. В 1977 г. ему присвоено ученое звание
«старший научный сотрудник».
В последующие годы работы в ИЭС В. Н. Ли-
подаевым был выполнен ряд оригинальных разра-
боток: предложена технология сварки стабильноа-
устенитных сплавов с использованием композитно-
го металла шва и разработаны соответствующие сва-
рочные материалы (покрытые электроды и порош-
ковая проволока); разработаны экономнолегиро-
ванные материалы для сварки без подогрева зака-
ливающихся высокоуглеродистых металлов и раз-
нородных сталей для производства горно-шахтного
оборудования; отработаны принципы модифициро-
вания нитридами хромистых ферритных коррози-
онностойких сталей с целью улучшения их свари-
ваемости; разработана гамма материалов, ряд спо-
собов и технологических процессов сварки высоко-
легированных сталей и сплавов различных типов
легирования, позволяющих повысить коррозион-
ную стойкость химической аппаратуры; выявлена
либо уточнена природа локальных видов коррозии,
в средах высокой агрессивности; обоснованы общие
принципы легирования и регулирования примесно-
го состава высоколегированных конструкционных
сталей и металла швов, принципы построения элект-
родных покрытий, керамических флюсов и порошко-
вых проволок. Ряд разработок отмечен медалями
ВДНХ СССР.
В 1987 г. В. Н. Липодаев защитил докторскую
диссертацию. В течение 1988—1992 гг. он руководил
научным отделом «Физико-металлургические про-
цессы сварки среднелегированных высокопрочных
сталей». С 1982 г. В. Н. Липодаев руководит под-
готовкой к выпуску журнала «Автоматическая
сварка» – ведущего ежемесячного издания ИЭС
им. Е. О. Патона. С его непосредственным участием
реализован ряд новаций, направленных на сохране-
ние высокого имиджа журнала, его популяризацию
и актуализацию с учетом современных требований.
Труд В. Н. Липодаева отмечен Почетной грамо-
той НАН Украины.
В. Н. Липодаев – автор свыше 160 научных
работ, в том числе двух монографий и около 80
авторских свидетельств на изобретения.
Искреннее признание коллег и друзей юбиляр
заслужил благодаря своему высокому профессио-
нализму, неиссякаемой деловой и творческой
энергии, порядочности и доброжелательности.
Б. Б. Федоровскому –  70
28 сентября 2011 г. испол-
нилось 70 лет кандидату
технических наук, дважды
лауреату Государственной
премии УССР в области
науки и техники Борису Бо-
рисовичу Федоровскому.
Б. Б. Федоровский был
одним из любимых учени-
ков академика Б. И. Медо-
вара. Он является ярким
представителем команды
«ЭШПистов» Института
электросварки им. Е. О. Па-
тона. Вся жизнь Б. Б. Федоровского связана с нашим
институтом, где он проработал почти половину века.
ББФ, как любя называл его Учитель и продолжают
называть коллеги, – уважаем и в лабораториях
НИИ, и в заводских цехах Украины и России, Бол-
гарии и Румынии, США, Индии и Китая. Это ува-
жение основано и на высоком профессионализме на-
шего коллеги, и на его замечательных человеческих
качествах – надежности, сме-лости, готовности прий-
ти на помощь.
Научно-инженерная деятельность Б. Б. Федоров-
ского связана с электрошлаковыми технологиями. Он
внес заметный вклад в создание технологий и оборудо-
вания для ЭШП полых слитков, переплава тяжелых куз-
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